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第 1 は，カエルの網膜-視蓋聞の神経結合である。この 2 つの組織は異った方式で増殖するにもか
かわらず位相保存の写像関係が保たれている。また，写像関係の修正が可能な時期が発生の初期の段
階に制限されている。本論文ではある種の反応拡散形の微分方程式がこれらの現象を説明しうること
を計算機実験によって示した。
第 2 は，オタマジャクシなどの成長過程にみられる密度効果の現象である。一定の大きさの容器の
中で成長できる個体数が飼育個体数によらず，ほぼ一定に制限されること，大きさのきわだって異る
個体を一匹まぜたとき，その一匹の大きさによって成長可能な個体数が急激に変ることなどが，成長
過程で排出される抑制物質の効果を仮定した成長に関する微分方程式の解析によって示されている。
以上は，相互抑制を含む反応方程式系によって要素聞に存在するわずかの差を拡大・固定する過程
が説明できることを示したもので博士論文として価値あるものと認める。
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